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イギリスは世界に先駆けて約 30 年前から 6 回
にわたり研究評価プログラムを積極的に実施して































































年の 6 年間に発表された研究成果、2014 年から
2016年の 3年間に獲得した研究資金や特許等であ
る。各大学はこれらのデータや説明を 2018年 3月
19日から 4月 17日までの約 1カ月の間に提出し
なければならない。これらに基づいた研究の質
（ citation analysis, peer review）、研究活動
（research output, research income）、研究の有用
































ラリアでは大学学生数約 125 万人のうち約 30 万
人[約 24%]が留学生 5で 3 番目に大きい輸出産業
といわれている。ちなみに、イギリスは約 230万
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